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Tres chicos, seis comparsas y nna murga.
La acción en Magullón. pueblo cercano á Zaragoza. 
En verano.—Epoca adual.
OPERAS Y OPERETAS.—Aída, «Africana, Bocaceio, Bolien.fr 
La, Barbieri di Seviglia, Carmen, Caballería Rusticana, DoloresLa,. 
Diñorah. Ernani, El Ocaso délos Dioses, Faust, Favorita, Forzade] 
Destino Fra Diavolo Gioconda, Gil Hugonotti, Hebrea La, I Pagliaei, 
IPescatori di Perii, II Profeta, II Trovatore, Lohengrin, Linda de 
Charnouis Lucia di Lamermoór, Lucrecia Borgia, Los Lombardos, 
La Viuda Alegre, Manon, Margarita la lornera,
Mianon Marta, Muñeca La, Marina, Añílelo. Otello, Pohuto, Pu­
ritanos Los, Rigoletto, Roberto el Diablo, Sonámbula, Sansón. Suspires 
de Fraile y Dalila. lannhauser, Tosca, Traviata, Tributo, Cien Don­
cellas, Trovador El, Dn Bailo in Maseliera, Vísperas Sicilianas ij Wal- 
kiria La. _—™
Más de 500 argumentos diferentes de óperas, (éstas 
con los cantables en italiano y español), zarzuelas, dra­
mas, comedias, en 16 páginas y cubierta con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á provincias a 
precios muv económicos.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margall, 55 
prinoipal—Valladolid. „ . ,
Nota.—Se manda el catálogo con las condiciones á 
quien le pida, y se sirven colecciones de todos los ar­
gumentos que tiene esta Galería. 
Se admiten anuncios y reclamos, para 
todos los argumentos, á precios convencio­
nales en el kiosco de Celestino González, 
Fuente Dorada, ValladoJid. £
■Es propiedad de Celestino González, el cual perseguirá ante la ley 
al que lo reimprima sin su permiso.
AIRES DEL MONCAYO
CUADRO PRIMERO
La escena representa la sala de una casa de puebla 
¡modestamente amueblada. A la derecha una cómo­
da, sobre ella, una Virgen del Pilar. En el fondo 
un tablado que levanta del suelo dos palmos escasos y 
sobre el cual están . sentados en sillas de enea, cuatro 
tocadores, dos guitarras dos bandurrias. A de. 
■recha é izquierda de la sala dos puertas, algunos 
cuadros adornan las paredes.
A telón corrido se oye la siguiente copla.
Antes que tú me querías 
de tu querer no hice aprecio 
abura que ya no me quieres 
por tu cariño me muero.
Al levantarse el telón aparecen sentados, á la iz­
quierda, María y Juan, hablando amorosamente, junto 
á ellos la señora Casilda, á la derecha y de pie vien­
do á los que bailan están el ti© Colas y Mozos 2.° y 
3-° Pascual la Tomasa y demás Mozas y Mozos 
bailando la jota que la orquesta toca. Terminado 
el baile el tio Colas y mozos 2.° y 3-° se sientan$ 
quedando bastante distanciados de los otros grupos»
BCMSB»
Algunos mozos y mozas aplauden á los tocadores... 
Ponderan el vino y ablan de la boda de María con 
Juan, y entre el mozo segundo el tío Colás y el mozo 
tercero, sostienen una conversación, dudando si 
vendrá 6 no vendrá Pablo diciendo el tío Colás: 
Colás Si lo ha dicho el tio Gaceta, ya lo podís 
poner en cuarentena. Pablo no viene á esta 
casa, y si se atreve, q; e tra ga las alpar­
gatas bien ataas, porque Juan no es hombre- 
que se deje mojar Ja oreja por naide y 
menos hubiendo mujeres de pó el medio.
Mozo 3.0 /Mu bien hablao!
Mozo 2.° Lo habrá dicho Pablo por majencia.
Colás Por majencia ú no, que vaya con cui- 
diao, porque aqui pue encontrarse con la 
horma e su zapato.
Mozo 3°/Mu bien hablao/
Colás ¿Otra vez tú?
Mozo 3.0 Lo que ígo, es que no anda usté errao tic 
Colás,
M. á J. Pablo es ahora pa mí como otro hombre 
cualquiera. ¿Que si lo quería? Como quería 
al paiarico que cantando en mi ventana al 
hacese de día me alegraba las mañanas. 
Na más. Querer de chica. Como toas mis 
amigas tenían novio, Pablo fuéel mío, por- 
quealgano había e serlo. Me deió.. y no me 
suponíalo. Después na. olvido. Túeres otra- 
cosa: á tí te quiero con querer de mujer; 
/ya ves si hay diferencia/
Juan /María!
Mar. ¡Juan mío/
Entra Fermín y al ver á la señora Casilda que- 
continua dando pastas y vino, se dirige á ella y la 
pregunta que si para el no se pisan uvas en aquella 
casa y ella al apercibirse que es él le saluda cari­
ñosamente dícíendole !Hola¡¿Eres tú Fermín? —El 
mesmo que viste y calza contesta Fermín, Casilda 
se fiíja en el y le dice con sorna ¿Que viste y calza? 
Será por que tú lo Ices que si nos lo preguntan á 
nosotros... Fermín se conforma con lo que le dicen y 
vuelve á pedir vino.
La señora Casilda le pregunta que como viene con 
tantas prisas y que yerba ha pisado y el contesté 
que la buena y refiriéndose á María á la que no deja 
de mirar, dice que no quiere vino pués se conforme 
con el olor, y dice para si, que maja está y que güe­
ña es:
Casilda vuelve á invitar á que los convidados be­
ban vino y notando que se han acabado las pastas 
se mete dentro á por más. Colás pregunta á Fermín 
que donde se mete y este le dice que por el día está 
en el tajo y por la noche... interrumpiéndole, el mozo 
tercero y hablándole con sorna: A salto é mata como 
los Conejos y á dormir ande le eumple, ¡Güeña cama 
al raso/ y siguen bromeando con él; diciéndoles Fer­
mín: Pa mí, la mejor de toas. La yerba me da su 
blandura y ia misma soledá del campo meacompaña; 
cuando muere el día yo me duermo, y el primer 
rayo de sol despierta.
El mozo 3.0 le dice: Pus el día que salga nublo yí 
pues ir á escape á por un dispertaor á casa del relo­
jero.
Fermín con delectación le contesta:
¡Y... qué cosas más güeñas se sueñan cuando se 
duerme uno mirando al cielo.
Sale la señora Casilda con la bandeja llena de 
pastas y ofrece á Colás el cual manifiesta que no las 
prueba nunca, pero que por no despreciar coje una, 
y cruzándo la escena eon el vino y las pastas se diri­
ge dondeestán María y Juan y.lesdice: Y vossotrosno 
queris; ellos hacen signos negativos, exclamando 
ella ¡Hombre, ni tanto ni tan calvo/ To el día juntos 
y ni aun pá comer os quea tiempo/ ¡Que ganas ten­
go de que os casis de una vez.
Mar. ' ¡Madre/
Cas. ¡Que madre ni qué ocho cuartos! Es la 
verdá. Cuando yo festejaba con tu padre, 
no lo podía ver más que algún día en la 
semana y eso*...
Toe. I.° Pus después de casá, aun lo podía usté ver 
menos:
Cas. ¿Yo?
Toe. I.° El tío Gaceta lo contaba la otra tarde en 
la era del tío Pela-gallos
I Cas. ¿Otra vez ese alparcero? El tío Gaceta tié 
una lengua mu larga, que si se la cortarán 
podía el pueblo echar las campanas a 
bando.
Poc. I.° ;Por mí, que se la cuerten!
Las mozas dan un chillido y se separan del corro 
donde estaban, la señora Casilda pregunta el motivo 
y ellas la dicen que pidieron al mozo I.°quelas 
contara un cuento y este Ies ha referido uno muy 
□¡cante y acercándose Tomasa al oido de la vieja se 
o dice, la cual al saberlo exclama ¡Qué barbarida/
Todos los mozos se rien y la señora Casilda re- 
orende á Pascual pues no quiero que en su casa se 
cuenten esa clase de cuentos.
El m izo l.° se disculpa diciendo: Pero si ellas mis­
mas me han pidido que fuera el cuento verdecico.
Las mozas protestan y dicen que es mentira.
Colás que ha sostenido una conversación con Fer­
mín le dice con asombro y duda: ¿Enamorao tú? con­
testando Fermín con energía; Enamorao yo, si ena­
morao y al ver que los mozos se ríen les pregunta: 
De que os rís. también yo tengo un corazón como 
vosotros; pa querer mejor que el vuestro, porque 
está menos gastao. Vosotros tenis padres, hermanos, 
amigos.., algo. Yo á anaide ni nada tengo. Por éso 
no había querío nuuca. Hoy quiero con todo mi 
coraaón... vacío lo tenia, me se metió ese querer y... 
mu pequeño era esto pa un querer tan grande, pero 
apretaico y to, entró, y así lo llevo, que... se quié 
salir del pecho.
Los mozos siguen burlándose de el y le pregun­
tan quien es la chica é interviene Colás lleno de cu­
riosidad para que lo díga.
Fermín le responde que pa qué lo quiere saber 
pues tampoco ella lo sabe, ni lo sabra nunca. A más 
ella... (Mira á María) Ella quié á otro. Uno de los 
mozos le dice que mate al otro, pero el contesta: 
¿Matalo yo sabiendo que ella Jo quiere? Eso sería 
matala á ella, y... lo que yo quió es que ella viva.
Colás viendo el buen corazón de Fermín choca 
con el la mano y le dice: Yo te creía un bestia y eres 
tó un hombre.
Piiarica se dirige á Pascual de orden de la Tomaga 
para que les cuente un cuento y al contestar este que 
tiene que ser verdecico ella le dice que si no hay 
otro remedio, que las avise cuando se tienen que ta­
par las orejas.
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Aparece el tío Gaceta y toJos se acercan á el ex­
cepto la señora Casilda que demuestra por sus gestos 
el enfado que le produce la visita.
Todos le preguntan que es lo que les cuenta y le 
acosan á preguntas, y entonces él canta este bonito 
número de
MÚSICA 
Aunque á mí nunca me! Gaceta
[ gustajAbura oir esta otra cosa 
de nenguna mermurar ^que también os gustará, 
os diré algunas cósicas ¡Con Pedro y su parienta 
que han pasao en el lugar. Juí ayer á merendar, 
El padre de Cristino 
me vino á preguntar 
qué haría con su chico 
que es una nulidad. 
Yo al o:r la pregunta 
le dije, sin dudar 
«Si es nulidad pa todo 
pus lo haces concejal» i5
Tiene gracia la salida 
Casilda
. ¡Qué manera d‘ alparciar/!Se acabaron los canticos
— eque me voy á incomodar.
Varios mozos y mozas vitorean al tío Gaceta y 
* Colas le pregunta que como está allí aquella noche á 
lo que el contesta que la criada del médico le ha di­
cho que había baile por ser la víspera de la fiesta y 
, por eso está allí. Quiere censurar al médico y todos 
j se van alejando de el. oyéndose grandes risas que 
parten del grupo de Pascual
La señora Casilda algo alarmada exclama: ¿Qué 
es eso? ¿Algún cuentecico como el otro?
|4UC KHUUlvll
ly al ver ella que Pedro 
¡comía poco y muy mal, 
|le dijo incomodada:
«Que rabia que me da 
i'o poco que resistes;
/pa todo eres igual!»
i Coro
Me parece que exagera. 
Gaceta
[No me gusta exagerar. 
Casilda
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Pior seña Casilda, dice Pascual, pero ya se van 
acostumbrando.
El tío Gaceta quiere seguir sus censuras y al ver 
■que se retira la única persona que le escuchaba trata 
de marcharse.
El mozo primero propone que haya baile y los 
mozos y mozas gritan ¡Que toquen á bailar! ¡Que to­
quen.
Los tocadores suben al tablado, los mozos buscan, 
sus parejas.
Aparece Pablo y pregunta que si no hay untrago 
■de vino para uno del pueblo. El tío Gaceta al verlo 
exclama con alegría (Lio tenemos, lio tenemos.)
El tio Colas, Fermín y Juan al ver á Pablo se le­
vantan rápidamente de las sillas, Pablo se dirige 
hacia el grupo del tío Colás. Juan no le pierde de 
vista. María se muestra sorprendida y temerosa si­
guiendo anhelante las miradas y movim entos de 
Juan. El tío Colás en tono cariñoso pregunta á Pablo 
que á qué ha ido allí aquella noche y este le contesta 
en actitud insultante: A lo mesmo que toos. A bai­
lar á divertirme.
El tio Gaceta le pregu ta si es verdad lo que por 
-el pueblo se dice, que no ve con buenos ojos la bode 
de María con Juan.
Pablo le contesta que es verdad lo que se dice, y 
no verán mis ojos esa boda pue usté asegúralo, y di­
cho esto se dirige donde están María y Juan Fermín 
entonces se marcha cautelosamente al lado de 
Juan y María.
Colás quiere sujetar á Pablo y le dice ¿ Ande vas;
A lo que he venio, contesta Pablo. A icile á Juan 
elante ella, elante de too el mundo, que pa llevarse 
á la María tié antes que ganámela á mi, y eso... pué 
que le cueste algún trabajo, y acercándose á Juan 
y María dice á esta bruscamente ¿Quiés bailar con­
migo.
Colás Amenazador. ¡Pablo!
Pab. ¿Qué es eso, tío Colás? ¿No se pué sacar á 
bailar, á la dueña de la casa?
Juan. Si lo haces por quear bien, baila con ella;, 
ahí la tienes; si lo que buscas al sacala es 
encontrame á mí...
Pablo Insultante. ¿Qué?
Juan Que á los hombres se les busca en la calle 
y ande no haiga gente, no elante de to el 
mundo y dando gritos para asustar á las- 
mujeres.
. Pablo Lo has adivinao. ¿A qué negalo? A búsca­
te vengo; pero á búscate el corazón. Saca 
una navaja y se precipita sobre Juan. Fer­
mín, que estaba junto ájuan yMaría searro- 
ja sobre Pablo y tras de cortísima lucha le 
obliga á tirar la navaja al suelo.
Fer. ¡Pablo!
Cas. ¡Cobarde! ¡Mal hombre!
Pablo Luchando con Fermín. ¡Suelta! ¡Suelta!
Fer. Cuando sueltes tú’eso. Pablo tira la navaja,
y cae. María desfallece y se arroja llorando 
á los brazos de su madre.
Juan Viendo llorar á María. /María!
Fer. Fijándose en María. /Llora/ Mirando á Pa­
blo con aire amenazador /¡Llora!!
MUTACIÓN
CUADRO SEGUNDO
La escena representa una selva.
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Al levantarse el telón aparecen los maletas r° 2.°' 
3.0 el primero con un capotillo al brazo, el segundo 
con un par de banderillas y el tercero con una mule­
ta recogida y cantan
MÚSICA.
Mal. I.° El «Tigre de Barbastro»
Mal. 2.° El «Noy de Monserrat».
Mal. 3.0 El «Chic de la barriada».
L. Tres Tres astros en agraz.
El Maleta I.® da una chupada á la colilla, aspira 
el humo y se lo echa en la boca al Maleta 2."; éste 
después de aspirarlo, hace lo mismo ai Maleta 3.0. 
Mal. I.° Yo en Pinto despaché,mis dos de una estoca.. 
Mal. 2.° Y treinta y seis pinchazos.
Mal. 3.a Es mucha veritat.
Mal. 2.0 A un servidor de ustedes 
atoreando en Valls 
le echaron...
Mal. I.° y 3.0 Sí, le echaron
dos toros al corral.
Pos á un servidor, ¿sabe?
Un dia en Colmenar 
m‘ han cortat las orejas...
Maleta I.° y 2.° Le cogen cada uno de una orejas, 
mostrándolas al público.
Aún lleva la señal.
L. Tres Y luego anda el Bomba, dándose postín.
Y los tres á dieta, desde el mes de Abril.. 
Mal. i.° /Rediós, que gazuza/ 
Mal. 2.° y 3 0 Aixo es veritat.
Mal. i.° Allí hay una viña.
Mal. 2.0 y 3.0 , Pos vamos áentrar.
L. Tres En todas las plazas, nos suelen gritar 
entrar á por uvas, pues... ni media más.
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.Mal. I.° El «Trigre de Barbastro» 
Mal. 2.° El «Noy de Monserrat». 
Mal. 3.0 El «Chic de la barriada» 
L. Tres Tres astros en agraz.
Aparecen el tío Colás y Pablo y al ver alejarse á 
los maletas dicen: Pobre viña donde entren.
El tio Colás manifiesta á Pablo que no tiene razón 
para impedir la boda de Juan con María y Pablo con­
testa que. antes mata á todos que consentir en que la 
boda se efectúe, pues ahora que su antigua novia se 
va á casar es cuando comprende el intenso cariño 
que por elia tiene, y que no podrá vivir sin ella.
El tio Colás no cree en lo que Pablo le dice y si 
en que se creyó q 1; por que el la dejaba se iba á 
quedar para vestir imágenes y como no es así, se 
quiere subir por las paredes.
Salen el tio Sotero, su mujer y su hija estos se di- 
dican á ir de pueblo en pueblo aprovechando las fe­
rias llevando un tablero de billar romano y cartones 
grandes de tiro al blanco, con los cuales ganan la 
vida.
Entre este y el tio Colás se entabla una animada 
■conversación en donde Sotero cuenta las peripecias 
de su vida al tio Colás y le participa que á la hija 
mayor la dejo sirviendo en casa de un comaudante 
y á la que la seguía en la del Alcalde de Mallén la­
mentándose el tio Colás déla poca aprensión que tie­
ne paracon sus hijas, se despiden, y al irse á retirar 
aparece Fermín al que dá la enhorabuena por haber 
vencido á Pablo la noche anterior diciéndole: /Se co­
noce que el querer hace milagros/
Fermín riendo le contesta; como que güelve á las 
bestias hombres.
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Se despiden los dos y Fermín solo queda reflesio- 
•nando sobre su cariño hacia María y exclama.
¿Con qué sueñas? Bestia eres pal trebajo, y la vi­
da salvaje nacida y... pa na más. Pero... ¡Virgencica 




escena aparece dividida, a la derecha des casas 
" en primer término la de María con puerta y ventana 
practicables. A la izquierda interior de una taberna 
con puerta cubierta con toldo. Al pondo, calles latera­
les v perspectiva del pueblo en el centro.
Al levantarse el telón aparecen Maria, señora Ca­
silda, Fermin, tio Colas, tio Sotero, su mujer y su 
hija, Pregonero, la Tomasa, Mozo y coro general, 
Fermín y María cstian en la casa de esta, tio Sotero 
su mujer y su hija, al lado de la puerta dé la taberna 
ofreciendo cada uno su mercancía.
MÚSICA
Ellos Aunca á tú te sepa malo, chica, te voyá icir: 
mejor que fiestas al Cristo, t‘ hariafiestas átí.
' Ellas Pa mí no hay fiestas mejores
que las que hacen en la ilesia, 
porque los señores curas 
se oí n tan solo pa hacerlas.
Vend. ¿Quién compra una barajica?
La baraja del amor, que cuesta una perra chica.
Ellas Te lo pido por favor, 
cómprame si es que me quieres 
la baraja del amor.
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Ellos No te la quiero comprar 
porque á mí con el amor 
no me gusta barajar.
Ellas La baraja del amor.
Ellos ■ No me gusta barajar.
Aparece el pregonero y dice: De orden del señor 
Alcalde se hace saber: Que á las tres empezará la 
capea, si el tiempo está despejado, y que hará el 
despejo la banda, que tocará después toas las piezas 
desde el Auntamiento, y segundo: Que la tía Civila, 
¡a Carnicera tiene las carnes más frescas y más ba­
ratas del pueblo. (Vase.)
E. /Viva el Alcalde 
y el pregón!
No hay que faltar 
á la junción.
Jur. (A María.) 
Estás amustiadica 
como fas flores, 
que se ponen enfermas 
con los calores.
Pa mí que dende anoche 
te dura el susto, 
y temes que tu novio 
tenga un disgusto.
Mar. (A Farmín.)
A tí no te lo niego, 
tengo temores
de que malogre Pablo 
nuestros amores.
Llorando mehaencontrado 
la luz del día.
Si á mi Juan lo mataran 
me moriría.
S. Este es el billar romano 
que nadie le mete mano 
ni en inviernoni enverano. 
Cas. (A Fermín.) 
Si no lo tomas á mal 
que suba esa pa arreglase, 
¿Oyes?
F. En seguida va 
Mo. 3.0 (A otro.) 
¿Y tú no tiras? 
Otro Yo ya he tirao. 
Mo. 3.0 ¿Qué has hecho? 
Otro Negro.
Mo. 3.0 Pus me has ganao, 
voy á icir'
t* haría fiestas á tí!
E. Aunque á tú te sepa malo, chica, te lo 
¡Mejor qne fiestas al Cristo,
E. Pa mí las mejores fiestas
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son las que hacen en la il-sia,
porque los curas, mañico,
se pintan solos pa hacelas.
Fermín al ver que María llora trata de consolarla 
y la pregunta la causa, ella le contesta que teme se 
encuentre Pablo con su novio y tenga un disgusto, 
■deciéndola Fermín que/no tema que todo el^que]dice 
una cosa no la hace; esta le da las gracias por lo tran­
quila que la dejan sus palabras y se retira ante las 
voces de su madre que la llama.
Se presenta Juan, y mira á la ventana de María y 
dice para sí: He ílegao pronto ¿como siempre! Es 
que lejos de ella no se vivir. Fermín le saluda y le 
dice que su novia está arreglándose para ir á la ca­
pea y Juan se expansiona con el diciéndole /La quie­
ro tanto Fermín! Cu no te pues figurar lo que es 
querer de esta manera y metiéndose en la taberna 
para pasar el tiempo é invitando á Fermín á que le 
acompañe rehusando este.
Colas al ver entrar á Juan le ofrece un trago que 
el acepta y se sienta sin perder de vista la casa de 
María. Aparecen el tío Gaceta y Pablo, el primero 
trata de convencer á Pablo contándole un caso 
parecido que ocurrió con la Jorja y el Carroso, mira 
hacia la ventana de su novia y exclama: Tu no serás 
mia pero... interrumpiéndole Gaceta: ¿Y por qué no? 
va á ser menos la María que la Jorja ó es que tú no 
vales tanto como el Carroso.
nermin que ha oido la conversación de los dos 
homores, exclama: Atiza el fuego tio Gaceta que yo 
estoy aqui pa apagalo.
Entran el Alcalde el Médico y el adguacil; el Al­
calde se mofa del Médico por el sombrero qué se 
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trae, contestándole este que es sombrero apropósito- 
para ir de toros. El Alcalde manda al Alguacil que 
vaya á la cárcel y le traiga á los tres individuos que 
tienen detenidos el médico le pregunta que quienes 
son y al saber que son tres toreros que han cogido 
comiendo fruta de el huerto del Alcalde se lamenta 
de la suerte de estos infelices que tan mal empiezan 
su carrera.
El t o Coláá previene á Juan para que tenga cuida­
do de Pablo porque sabe que le busca contestándole 
Juan: Que venga, que venga á estorbar- mi boda, pe­
ro que traiga le vida muy agarrá al cuerpo, porque, 
si no, pué ser que se la deje entre mis manos.
Traen conducidos á los tres toreros y se suscita 
una bonita escena, diciendoles el alcalde que tienen 
que dejarse cojer alguno, por que sino les cojerá el 
alguacil por su cuenta, y lo que no hagan las vacas- 
lo hará el que es como un toro para muchas cosas.
Dirígese todos á ver la corrida.
Sele Juan de la taberna y se aleja encontrándose- 
con Pablo, este le dice que también sabe buscar á 
los hombres cuando están solos y adonde no se. 
pueden asustar las mujeres contestándole Juan que 
no lo ba dudado.
Pablo le propone olvide á María no accediendo 
Juan y entonces Pablo sacando su navaja le dme: 
pues no hay que hablar más.
Juan busca la suya y al ver que no la tiene le dice 
No traigo nada, pero no importa, ven... ¡con mis 
brazos tengo bastante!
Pab. No; navaja en mamo vengo á disputate - 
esa mujer, no á ganátela con ventaja-
Fer. Desde la taberna. !Así quiés tu ganátela!
Pab. A las nueve de la noche (‘aguardo junto 
á la fuente del Angel
Juan. ¡Allí iré y... en punto se aleja.




La escena representa los alrededores del pueblo. En 
primer termino la fuente del Angel, manantial cuyas 
agitas salen por entre unas peñas y malezas. A lo- 
lejos robre un pequeño cerro, se ue el pueblo ilumi­
nado por una luna de Derano. Es de noche.
Al levantarse el telón aparecen e) tío S.'tero y 
su mujer él montado en su burra siguiéndole su 
mujer á alguna distancia.
Este se lamenta de lo mal que le ha ido en Má- 
gallón como así mismo de lo sosa que ha sido la 
capea pues no ha habido ni un " muerto siquiera, 
Siguen comentando las peripecias habidas y por fin 
dice Sotero: La zagalíca (por su hija) si que ha 
hecho su suerte va á estar como una reina, v al ver 
las dudas que tiene su mujer, este todo lo allana 
pues el señor Cura que es con quien se ha quedado 
la tratara bien pues solo la tendrá para ayudar á la 
casera que ya va siendo viej.
Se alejan estos y aparóte Pablo; oyéndose .á lo 
lejos guitarras y bandurrias tocando la jota.
Antes que turne querías 
de tu querer no hice aprecio 
ahora que ya no me quieres 
por tu carioñ me muero.
Pablo recuerda la copla cantada:
Ahora que ya no me quieres
—le­
por tu cariño me muero.
¡Me muero sí! ¡tiene razón ia copla/. ¡Me muero 
de rabia, de... celos, de no sé qué/
Piensa que es temprano para la cita con Juan, y 
se queda pensativo.
Sale Fermín de entre la fuente y al verle le pre­
gunta que es lo que hace allí á aquellas horas.
Entre los dos sostienen una violenta escena en 
donde Fermín trata de convencerle para que no 
mate á Juan y al ver que no lo consigue le dice que 
se vaya de allí, no accediendo Pablo. Entonces Fer­
mín se abalanza sobre él y le oprime el cuello hasta 
que consigue ahogarlo.
Aparece Juan en el preciso momento que Fermín 
deja caer el cadáver de Pablo y exclama: ¡Muerto! 
¿Qué has hecho?
Fermín le contesta que se lo agradezca á élla y 
■al r.o entenderle Juan, este manifiesta. ¡Vida por 
vida! Si este te mata, ella se muere, ¿me preguntas 
qué es lo que he hecho? Ya lo vas; mátalo á él para 
que ella viva.
Entra el tío Colás y coje afectuosamente las ma­
nos á Fermín sorprendido por lo que ha hecho y 
entonces esté á media voz exclama.
Fer. ¡Pqr ella, tío Colás, por ella!
Golas ¿De modo que la María,..?
Fer. Es... ps Juan, y que 1‘ haga mu feliz por­
que ¡ay de él! 5i allí ande yo esté; cerca ó 
lejos, encerrao ó suelto, me traen malas 
noticias los Aires del Monca/yo.
TELON. _____
DAE8! AH? 1 Representante con depósito D. José 
Ja&ÍU wb’Jfs aVila, San Antonio Abad, 11, Tienda.
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